An Econometric Model and Fiscal Policy of the Prewar Japanese Economy by 菅原 晴之 & Sugawara Haruyuki
戦前期日本経済計量モデルと財政政策






























































■ (1.74) (.89) (-1.60) (3.34)
●oLS (1920-1940) R<2-.955 SD-315.1363 DW-1.925
'CP-323.504+2.94726*(YI)P/PC)-6.42842*(INT)+.965123*(CP(i)
- (.64) (1.47) (-.13) (34.46)
-oLS (1906-1940) R<2-.987 SD-301.1178 DW-2.42
m--339.862-2.34281*(YDP/PC)-1.65945*(NT-DOT(P)
' (-2.27) (-2.37) (-2.30)
+.C63416*(KH(1))一.005749*(GBI)
(3.67) (-1.17)





番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
1 GNP 国民総生産 (実質) 100万円 1904 1940
2 ⅠP 民間設備投資 (実質) 100万円 1904 1940
4 EX 輸出等 (実質) 100万円 1904 1940
5 ⅠM 輸入等 (実質) 100万円 1904 1940
8 KP 民間資本ス トック 100万円 1904 1940
9 L 労働力人口 千人 1904 1940
ll GNP.N 国民総生産 (名目) 100万円 1904 1940
12 CP.N 民間消費支出 (名目) 100万円 1904 1940
13 CG.N 政府消費支出 (名目) 100万円 1904 1940
14 ⅠP.N 民間設備投資 (名目) 100万円 1904 1940
15 ⅠH.N 民間住宅投資 (名目) 100万円 1904 1940
16 ⅠG.N 公的固定資本形成 (名目) 100万円 1904 1940
19 EX.N 輸出と海外からの所得 (名目) 100万円 1904 1940
20 EM.N 輸入と海外への所得 (名目) 100万円 1904 1940
22 CP 民間消費支出 (実質) 100万円 1904 1940
24 ⅠH 民間住宅投資 (実質) 100万円 1904 1940
30 P GNPデフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
31 PC 民間消費支出デフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
32 PGC 政府消費支出デフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
33 PⅠP 民間固定資本形成デフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
34 PEX 輸出等デフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
35 PM 輸入等デフレ一夕 100万円 1904 1940
36 YDP 家計可処分所得 100万円 1904 1940
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[内生変数](2)
番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
38 KG 公的資本ス トック (実質) 100万円 1904 1940
39 DP 民間設備資本減耗 (実質) 100万円 1904 1940
40 DH 民間住宅資本減耗 (実質) 100万円 1904 1940
42 D 資本減耗 (実質) 100万円 1904 1940
49 PCG 政府消費デフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
50 PⅠH 民間住宅投資デフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
55 TⅠ 間接税 100万円 1904 1940
57 WBW 労働者職員賃金 1904 1940
59 INTOR 公 定 歩 合 % (年率) 1905 1940
60 ⅠNTCR コールレー ト % (年率) 1905 1940
61 ⅠNT 東京証書貸出金利 % (年率) 1905 1940
72 M2 マネーサプライM2 100万円 1905 1940
79 NNP.N 国民純生産 (名目) 100万円 1904 1940
89 PROP 法人企業利益 1904 1940
90 WⅠ 殺到率 1904 1940
91 CPⅠ 消費者物価指数 1934-36-100 1904 1940
92 ⅠPⅠ 生産者物価指数 1934-36-100 1904 1940
100 M 輸入等 100万円 1904 1940
110 PⅠ 民間設備投資デフレ一夕 1934-36-100 1905 1940
111 PH 民間住宅投資デフレ一夕 1934-36-100 1905 1940
117 GNPP 潜在国民総生産 100万円 1906 1939
118-ROMA 稼働率 1906 1939
119 SRESⅠD 国民租貯蓄 100万円 1904 1940
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[外生変数]
番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
17 ⅠGNM.N 公的固定資本形成 (非軍事,名目) 100万円 1904 1940
18 ⅠGM.N 公的固定資本形成 (軍事,名目) 100万円 1904 1940
23 CG 政府消費支出 (実質) 100万円 1904 1940
41 DG 公的資本減耗 (実質) 100万円 1904 1940
56 SB 補助金 100万円 1904 1940
75 LSABJ 全国普通銀行預貸率 千円 1905 1940
81 STD.N 統計的不突合 (名目) 100万円 1904 1940
95 TST 交易条件 1904 1940
104 EXRUSJ対米為替 レー ト ドル/100円 1904 1940
113 DUMO522 ダミー変数 1904 1940
114 DUM2331 ダミー変数 1904 1940
115 DUM3240 ダミー変数 1904 1940
116 TⅠME タイム トレンド 1904 1940
51 PⅠG 公的資本形成デフレ一夕 1934-36-100 1904 1940
25 ⅠG 公的固定資本形成 (実質) 100万円 1904 1940
56 SB 補助金 100万円 1904 1940
+.060569*(KH(1))-.005683*(GBI)
(3.32) (-1.13)
一Orrcut (1920-1940) R<2-.506 SD-16.4325 DW-1.984
IP-5162.31+117.614辛(PROF)+60.9432*(PROP(1))-679.595*(INT)
. (16.38) (4.93) (2.30) (-15.00)
- OLS (1920-1940) R<2-.931 SD-222.6634 DW-1.757
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EX-7092.40-7.95724*(PEX)-85.7865*(EXRUSJ)
- (13.72) (-2.79) (-5.87)





■Shilerlag (1920-1940)R<2-.964 SD-239.1952 DW-1.265
Mニー518.170+.090158*(GNP)+.698676*(M(1))+7.15562*(EXRUSJ)
't-value(-.61) (1.95) (4.61) (.66)
'TSLS (192011940)R̂2-.914 SD-254.0106 DW-2.219
rM--1070.68+3.76996*(TST)+.638849'(M(-1))+.122303*(GNP)
一トvalue(-1.18)(1.22) (3.99) (2.19)



































-t-value (-.32) (8.55) (5.68)
■Orrcut (1920-1940) R<2-.895 SD-3.49981 DW-1.661
162 匡l際経営論集 No.23 2002
IP1--29.8274+.498976*(WBW/(GNP/L)+.506710*(PM)
tvalue(-.57) (2.07) (3.77)
-Orrcut (1920-1939)R<2-.853 SD-8.98582 DW-1.43
PC-3.20969+.984152*(WBW)I.344820*(WBW(1)+.326618*(IPI(1)
■ (.16) (3.46) (-1.04) (4.75)
- OLS (1920-1939)R<2-.831 SD-5.74429 DW-1.991
PCG-7.69465+.979571*(WBW)-79.9571*(TI/GNP.N)
- (.48) (9.55) (-.73)
- OLS (1920-1940)R<2-.833 SD-4.93768 DW-2.124
PIH-125.5512+.326001'(WBW)+.968562*(IPI)-.419219*(DOT(M2)
- (-.83) (.91) (10.29) (-1.34)
T OLS (192011939)R̂2-.911 SD-7.82333 DW-1.545
PIP-I5.49830+.630744*(WBW)+.508641*(IPI)I9.60458'(GNP(1)/L(1)
■ (-.17) (1.50) (3.72) (-.25)
I OLS (1920-1939)R̂2-.702 SD-10.5857 DW-1.531
CP1--16.2179+1.19585*(PC)
' (-i.84) (15.02)
- oLS (1920-1938)R<2-.926 SD-4.49690 DW-.634
PEX--125.177+.719861*(TST)+i.43453*(IPI)
● (-5.57) (5.94) (8.52)
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● OLS (1920-1939)R<2-.894 SD-17.3628 DW-1.022
PM-19.5351-.242110*(TST)+.998922*(IPI)
■ (1.47) (-3.38) (10.06)
■ OLS (1920-1939)R<2-.839 SD-10.2408 DW-1.094
PDニー24.6159+.762970*(PIP)+.469482*(PD(1)
- (-1.72) (5.19) (3.78)
















































■ROLS (1906-1939)R<2-.984 SD-.041661 DW-.716
L-195.2934+275.945*(WBW/IPI)+1.00504*(L(1)
1 (I.26) (1.44) (74.31)
- oLS (1920-1940)R<2-.997 SD-103.6535 DW-1.233
W1--45.7235+1.47093*(ROMA(1)+1.99994*(DOT(WBW)
' (ll.01) (3.27) (5.54)




























- (一4.90) (14.92) (1.73)
. OLS (1920-1940)R̂2-.959 SD-8,184.ll DW-.69
PROF-I10.5464+.811538*(INT)+.114119*(IPI)+.115406*(DOT(GNP)
■ (-4.33) (3.48) (10.30) (1.29)
I OLS (1920-1940)R̂2-.866 SD-1.30094 DW-2.084
INT-2.26649+.422470*(INTOR)+.432679*(INT(i)
- (3.41) (5.35) (3.57)
I oLS (1920-1940)R<2-.94 SD-.336799 DW-1.163
INTOR-.055926+.333661*(INTCR)+.717393*(INTOR(1)
' (.14) (2.08) (5.04)
. OLS (1920-1940) R̂2-.924 SD-.540913 DW-1.279
INTCRニー1.74631-.109643*(DOT(GNP)+.079145*(LSABJ)
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- (-2.18) (-2.60) (8.89)
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一〇一経済成長率の実績値 -｡-緊縮財政を想定した成長率



















2) 同時方程式体系による戦前期モデルの事例は少なく,石渡 ･尾高,南 ･小
野,塩野谷 ･山淳の各論文 (大川 ･速水 (宿)[1973]所収),上野 ･寺西,













1) 江見康一 [1971]F資本形 成』(長期経済統計第4巻)東洋経済新報社
2) 江見 ･伊東 [1988]F貯蓄 と通貨i(長期経済統計第 5巻)東洋経済新報社
3) 大川-司 (他)[1974]F'国民所得j(長期経済統計第 1巻)東洋経済新報
社
4) 大川-司 (他)[1966]FIL資本ス トック』(長期経済統計第 3巻)東洋経済
新報社
5) 大川-司 ･ロソフスキー [1973]F日本の経済成長 20世紀における
趨勢加速』 東洋経済新報社
6) 大川-司 ･速水佑次郎 (編 著)[1973]『日本経済の長期分析jE]本経済新
聞社
7) 大川-司 ･南亮進 (編著) [1975]F日本の経済発展- ｢長期経済統計｣
による分析』 東洋経済新報社
8) 大蔵省 (編)[1954]印召和1財政史』東洋経済新報社
9) 岡崎哲二 ･奥野正寛 (編著 )[1993]F現代 日本経済システムの源流』 日本
経済新聞社
10) 塩田潮 [1998]F金融崩壊 昭和経済恐慌からのメッセージ』 日本経
済新聞社
ll) 野口悠紀雄 [1995]F1940年体制- さらば戦時経済』東洋経済新報社
12) 高橋是清 [1976]F高橋是や青自伝 (上)(下)』中央公論社
13) 高橋是清 [1996]F随想録j本の木社
14) 東洋経済新報社 (編)[1991L]F完結 昭和国勢総覧j東洋経済新報社
15) 東洋経済新報社 (編)[1927]F明治大正国勢総覧』東洋経済新報社
16) 藤野正三郎 [1994]F日本のマネーサプライ』勤草書房
17) 藤野正三郎 ･寺西重郎 [200tO]FE]本金融の数量分析1東洋経済新報社




































1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1940/19391942/19411944/1943
GNP 20,714.0 22,848.0 22,193.6 22,590.4 22,932.7 23,245.3 23,626.2 23,626.2 24,056.6 -2.9 1.5 1.6
CP 13,057.0 13,389.0 13,598.4 13,706.2 13,776.3 13,835.4 13,895.2 13,895.2 13,959.9 1.6 0.5 0.4
CG 3,029.α) 2,529.00 3,377.00 3,377.00 3,377.00 3,377.0 3,377.00 3,377.00 3,377.00 33.5 0 0
ⅠH 208 228 163.5337 161.2838 154.1945 152.0291 148.8142 148_8142 144.326 -28.3 -4.4. -2.1
ⅠP 2,498.00 3,621.00 3,262.39 3,182.20 3,165.38 3,100.56 3,065.92 3,065.92 3,042.27 -9.9 -0.5 -1.1
ⅠG 2,691.00 2,930.00 3,242.00 3,566.20 3,922.82 4,315.10 4,746.61 4,746.61 5,221.27 10.6 10 10
EX 4,288.00 3,973.00 3,666.69 3,842.86 3,902.22 3,942.00 3,981.77 3,981.77 4,017.94 -7.7 1.5 1
M 5,046.00 4,961.00 5,116.49 5,245.32 5,365.21 5,476.80 5,589.04 5,589.04 5,706.15 3.1 2.3 2
GNP 100 100 100 100 100 100 100 10 100
CP 63 58.6 61.3 60.7 60.1 59.5 58.8 58.8 58
CG 14.6 ll.1 15.2 14.9 14.7 14.5 14.3 14.3 14
ⅠH 1 1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
ⅠP 12.1 15.8 14.7 14.1 13.8 13.3 13 13 12.6
ⅠG 13 12.8 14.6 15.8 17.1 18.6 20.1 20.1 21.7
EX 20.7 17.4 16.5 17 17 17 16.9 16.9 16.7
(2)GNPCOMPONENT(NOMINAL)
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1940/19391942/19411944/1943
GNP.N 26,394.0 36,851.0 34,511.4 35,533.3 35,4343.3 35,397.3 35,555.0 35,555.0 35,880.2 -6.3 -0.3 0.4
CP.N 16,012.0 20,290.0 21,672.4 21,152.9 20,844.3 20,593.3 20,411.8 20,411.8 20,284.1 6.8 -1.5 -0.9
CG.N 3,046.00 4,821.00 5,009.01 5,115.52 5,018.21 4,960.57 4,912.98 4,912.98 4,881.35 3.9 -1.9 - 1
ⅠH.N 281 500 299.4528 293.6753 271.7635 262.6672 251.0265 251.0265 238.3013 -40.1 - 7.5 -4.4
ⅠP.N 3,666.00 5,867.00 5,346.07 5,334.73 5,159.45 4,964.35 4,825.63 4,825.63 4,719.71 -8.9 -3.3 -2.8
ⅠGNM.N 887 941 1,173.00 1,196.46 1,220.39 1,244.80 1,269.69 1,269.69 1,295.09 24.7 2 2
ⅠGM.N 3,157.00 3,616.00 4,195.00 5,034.00 6,040.80 7,248.96 8,698.75 8,698.75 10,438.5 16 20 20
EX.N 5,283.00 7,192.0 6,521.94 6,998.60 6,805.01 6,679.48 6,546.78 6,546.78 6,424.05 -9.3 -2.8 - 2
M.N 5,924.00 7,150.00 7,993.05 8,349.52 8,251.51 8,234.58 8,207.77 8,207.77 8,199.57 ll.8 -1.2 -0.3
GNP.N 100 100 100 100 loo 100 100 100 100
CP.N 60.7 55.1 62.8 59.5 58.8 58.2 57.4 57ー4 56.5
CG.N ll.5 13.1 14.5 14.4 14.2 14 13.8 13.8 13.6
ⅠH.N 1.1 1.4 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
ⅠP.N 13.9 15.9 15.5 15 14.6 14 13.6 13.6 13.2
ⅠGNM.N 3.4 2.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6
ⅠGM.N 12 9.8 12.2 14.2 17 20.5 24.5 24.5 29.1
EX.N 20 19.5 18.9 19.7 19.2 18.9 18.4 18.4 17.9



































1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1940/19391942/19411944/1943
NNP.N 24,601.0 35,848.0 32,028.7 31,760.8 31,075.0 30,476.7 30,017.1 30,017.1 29,649.1 -10.7 -2.2 -1.5
YDP 19,309.0 26,247.0 30,129.3 29,905.2 29,335.5 28,874.6 28,569.1 28,569.1 28,378.9 14.8 -1.9 -1.1
CP,N 16,012.0 20,290.0 21,672.4 21,152.9 20,844.3 20,593.3 20,411.8 20,411.8 20,284.1 6.8 - 1.5 -0.9
SRESⅠD 5,565.40 10,163.7 8,457.02 8,733.80 8,483.84 8,275.19 8,150.34 8,150.34 8,088.67 -16.8 -2.9 -1.5
TⅠ 1,819.00 2,710.00 2,371.48 2,427.66 2,422.21 2,420.18 2,428.85 2.428.85 2,446.73 -12.5 -0.2 0.4
(4)PRICECOMPONENT
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1940/19391942/19411944/1943
P 127.42 161.29 155.3887 156.7175 154.1223 151.9088 150.1194 150.1194 148.7553 -3.7 -1.7 -1.2
CPⅠ 120.94 165.0012 174.3696 168.3387 164.7201 161.778 159.4507 159.4507 157.5415 5.7 -2.1 -1.4
ⅠPⅠ 141.4 175.7 161.0709 164.0331 158.6435 155.197 151.6942 151.6942 148.5329 -8.3 - 3 .3 -2.3
PC 122.63 151.54 159.3741 154.3309 151.3049 148.8447 146.8986 146.8986 145.302 5.2 -2 -1.3
PⅠH 135.1 219.3 183.1138 182.086 176.2472 172.7743 168.6845 168.6845 165.1133 -16.5 -3.2 -2.4
PⅠP 146.76 162.03 163.8696 167.6426 162.9962 160.1116 157.3958 157.3958 155.1377 1.1 -2.8 -1.7
PCG 100.56 142.76 148.3272 151.4812 148.5996 146.8929 145.4834 145.4834 144.547 3.9 -1.9 - 1
(5)PRODUCTIONCOMPONENT
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1940/19391942/19411944/1943
GNPP 20,166.9 21,195.2 22,059.2 9,972.12 10,118.4 10,257.7 10,387.1 10,387.1 10,510.3 4.1 1.5 1.3
ROMA 102.72 107.7981 100.6091 226.536 226.6441 226.6134 227.4572 227.4572 228.8848 -6.7 0 0.4
WⅠ 118.9 141.3 127.0178 106.5431 283.6363 285.3235 285.6539 285.6539 287.5296 -10.1 166.2 0.1
L 32,290.0 32,996.0 33,322.6 33,651.5 33,985.8 34,324.4 34,668.1 34,668.1 35,017.4 1 1 1






















1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1940/19391942/19411944/1943
M2 20,476,04433,400,89830,223,00830,769,56031,114,71031,193,78631,459,57631,459,57631,884,334 -9.5 1.1 0.9
ⅠNT 6.35 5.95 6.28566 6.39115 6.38986 6.35074 6.29055 6.29055 6.21874 5.6 0 -0.9
ⅠNTOR 3.29 3.29 3.41995 3.30992 3.21376 3.12253 3.01926 3.01926 2.91133 3.9 -2.9 -3.3
(7)OTHERVARIABLES
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1940/19391942/19411944/1943
GBⅠ 6,703.00 8,217.00 9,175.00 8.257.50 7,431.75 6,688.58 6,019.72 6,019.72 5,417.75 ll.7 -10 -10


















1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1933/19321935/19341937/19361939/1938
GNP 13,941.0 16,636.3 17,157.1 17,058.117,402.4 17,600.4 18,541.0 20,008.4 19,646.120,944.8 3.1 2 5.3 -1.8
CP ll,247.0 ll,686.7 12,006.8 12,217.8 12,369.8 12,492.3 12,637.7 12,835.5 12,989.5 13,167.9 2.7 1.2 1.2 1.2
CG 1,843.00 1,982.00 2,175.00 2,062.002,108.00 2,135.00 2.442.00 3,029.00 2,529.00 3,379.00 9.7 2.2 14.4 -16.5
ⅠH 244191.3663189.6173182.7903169.4053145.3783116.8516 53.6961 19.3863-24.579 -0.9 -7.3 -19.6 -63.9
ⅠP 918 1,238.57 1,431.17 1,540.211,775.29 1,982.85 2,154.86 2,262.512,326.23 2,415.50 15.6 15.3 8.7 2.8
ⅠG 1,049.00 1,296.00 1,317.00 1,281.00 1,366.00 1,410.00 1,878.00 2,691.002,930.00 3,242.00 1.6 6.6 33.2 8.9
EX 2,240.00 3,929.06 3,844.86 3,654.323,575.97 3,471.763,485.64 3,539.213,382.36 3,500.98 -2.1 -2.1 0.4 -4.4
M 3,586.00 3,687.353,807.38 3,880.003,962.134,036.864,174.054,402.514,530.374,736.06 3.3 2.1 3.4 2.9
GNP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CP 80.7 70.2 70 71.6 71.1 71 68.2 64.2 66.1 62.9
CG 13.2 ll.9 12.7 12.1 12.1 12.1 13.2 15.1 12.9 16.1
ⅠH 1.8 1.2 1.1 1.1 1 0.8 0.6 0.3 0.1 -0.1
ⅠP 6.6 7.4 8.3 9 10.2 ll.3 ll.6 ll.3 ll.8 ll.5
ⅠG 7.5 7.8 7.7 7.5 7.8 8 10.1 13.4 14.9 15.5
EX 16.1 23.6 22.4 21.4 20.5 19.7 18.8 17.7 17.2 16.7


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1933/19321935/19341937/19361939/1938
GNPP 14,372.9 16,118.9 16,521.4 16,968.117,448.5 17,988.3 18,586.9 19,240.2 19,917.7 20,625.0 2.5 2.8 3.3 3.5
ROMA 97103.2102103.8478 100.53 99.7355 97.8434 99.7528103.9927 98.6364101.5502 0.6 -0.8 2 -5.2
Wt 73.5 93.0488119.9487123.2982 111.135110.8431105.1391109.8234115.6824 99.1753 28.9 -9.9 -5.1 5.3
L 29,952.0 30,270.130,587.0 30,886.631,185.2 31,479.931,786.8 32,115.232,429.3 32,765.2 1 1 1 1
WBW 90.9 89.1238 95.299103.0513107.6814112.9917116.9136122.0682127.2196127.0997 6.9 4.5 3.5 4.5
(6)MONETARYCOMPONENT
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1933/19321935/19341937/19361939/1938
M2 10,969,63212,583,43914,166,94315,439,01517,195,70218,498,45221,053,86424,498,70823,894,93826,299.468 12.6 ll.4 13.8 -2.5
INT 7.833 7.6324 7.55283 7.55507 7.51747 7.46526 7.32815 7.12509 7.06222 6.90075 -1 -0.5 -1.8 -0.9
ⅠNTOR 5.396 4.67909 4.69071 4.78087 4.69217 4.60602 4.33569 3.99444 4.05259 3.73819 0.2 -1.9 -5.9 1.5
(7)OTHERVARIABLES
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1933/19321935/19341937/19361939/1938
GBⅠ 1,824.00 2,849.00 2,722.00 2,491.002,074.004,553.004,045.00 6,703.008,217.00 9,175.00 -4.5 -16.7 -ll.2 22.6
